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ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
El hecho de purear un artfcuio, no
significa solidaridad con el mismo.
n La si` .éiéin en Cibi si
Se dice que el ex dictador
Machado trata de relacio-
nérse coN' Mél1&cdI p£l'a
Herfibar 81 'Go'biera6' '~
HABANA, 12.-Circula el rumor de
que él'éx.p"residente Machado trata dé
entrar él relaciones don el Se&or Meno-
c&l para derribar al actuaJ'Gobiorno.
Continfid 'discutiéndose vivamente en
los c"ir'cu1os políticos l a cuestión do sa-
ber si 'seré preferible constituir un Go-
hiérno de coalioion o un Gobierno homo-
géneo.
En la situación actual son muchos los
que estiman que ol- Gobierno .podré re-
sistir con mucha dificultad la presión
enérgica que ejerce sobre él el bloque
econémico- norteamericano y Ya hurga.
de contribuyentes españoles. '
La Gonfederacién Nacional del Tra-
bdjo hadada orden de una hudgé ge-
neral, de duración ir determinada, par§
protestar contra la represión
men,ta.l, de tougioues qi.l&. o egcg en y
clausura dé has .locales le Ias .§i'§izd'-
cionés obreras. J
Qeclaraciones del seiior Me-
.S H 808 J
MIAMI, 19.-El ex presidente Meno-
cal= ha llegado a ésa en 'viajo' .a. Nxiéva
Ymlé, rbitnrando decfaradionm antici-
patlas en sentido de'qlie~"<<Guba» se apro-
Arg
sima rápidamente hacia la guerra aval,
naf a es revoluciém. Bija *que uno: che
ces irresponsables que 'fmijudican ias 1
prerrogativas ds hombres no 'p¢eden di-
rig! r 9i*Gobfer'uo.
~Neg6 el seiiow Meno cal que tuviera ene
moceo a!gMo el' 9i'¢Jp6sito"de' 'presidir
ning1iw&o*vimienw revolucionaria mi-
lit8t°. '°* ""' '
Quclan reas la negociacio-
nenf '&%re QI" Gubiefiw 'y 'lan
: Mn s*:,J _4. 0 08i 0 n ¢'r5 r l a.:
1~1ABANA,'12. - 0Hciaimente se anun--
cia* quelas' negociaciones entre » el Go-
bierno y las oposiciones han quedado
abandonadas. En los airculos guberna-
mentales se cree que la posición del Go-
bierno es ahora mis fuerte que nunca.
Ri1'bén¢Le6n,'j¢te del Directorio de ds-
t1idiinte§, ha dicho que 4<el Presidente
Grau"Sa*n Martin oontrnuaré -como Pre-
sidente hasta las elecciones de Abril.
Solamente un terremoto podrir separar
al Gobierno del 'Poder antes de e; fe-
oha».
aní estaciones del ex minis-
tro Alba
Ha visitado al fufe del Go-
bierno para felicitarle
MADRID, 12.-El sénior Martinez Ba-
rrios ha llegado a la Presidencia a las cinbb
dela tarde.- Ha recibido numerosas' visitase
A las siete, allegado a fla Presidénei§»
el ex ministro de la menarquia den Santia-
go Alba; Ha permanecido- cmr el jefe del
Gobierno hasta las ochote la noche;
Al salir ha dicho a has periodistas, que
había visitado al sefxor Martinez Bernios
porque era un gran amiga suyo yqueria
felicitarle por su exaltaeién a1'~cargo -Que
hoy otiupa. El séfxor Alba ha- preguutado 8.
lb reporteros si había. noticias interesan-
tes, cohtésténdolw negativamente.
-han hablado de-las combinaciones de
los'p8rtidoSpoliticos para las e¥ecciones§,
ha preguntado 114 periodista. _
--N0. E80 ya- an Wré. -Lo (mico intere-
swim, es que hay decreto de disolilbiéng
que ir dejadez .traliquilos -a todos loé
espa13Mes,=incluso a *los pistoleros. Se ve
que todos deseaban la f éiselucién de las
C91't8S_ 3,-
















.HUESCA I ANo.II - NUM. 4os
N: Presldente ha firmado la comhina- E ilyigw 3949? Qlco AveI§o, 3"""§='
caen de gohgrnadores y el nqmblfa- lié 5 re H 3i°5 todas ras' 888-
_ m1#n89 de gliqs #ax§9Q§ bandas lfcutas
9 iqg? del Gopigrno a informado ° kg pggitica i npgqgior
y °'@»$é,'f'°"-:F' §¢§or artingz Qgi'rio. Wii £i\'ih\8§d6 §ara
° ` mañana una noticia "sensacional"
MADRID, 19._A las diez de la maia-
na se han reunido en el Palacio Nacio-
nil, los ii1ixiistr6§ ei1'Gonsejb: Bd' renidfén
Ministerial se ha prdongado hasta" M
dos de la tarde. F4 3
'Al salir el señor Sénchlz Albornoz,
ha* arm as l6§"pbi'i6¥!i8f§§"qi1%" 1i6 "Qc
habfa"ttatado"fJhrE hada de Itfeleccibl
ms y q1re~io..hafin *eu*&n#p'r6r1lnf6'8%n-=
sido.
"El jefe 38% abierto ha manifqslado |.
que hdliia o hdéi' dl Pi°ésidéiit6"d8 la
Repniblica de la siyuacién política ante .
riba y%k&ribH "
Mi aiiuiicflado que mariana, a la lapida '
*del Consejlrdo ministtos',.faciliti\'ft* Uflh. '
d3ticia. _ - * - .
"-&Sensacional?, .ha preguntado un,
reportero. ` '
'?-Seneadonal, no, porque jora nada ,
produ&"8éi1$&6i6h.'Iuibb1'Yalnté,"sf. '° ' 5
"El jefe del Gqbiemo se ha s1°=P°s1is1° I
de*"'tp§lp%rl5i1iS'€a§'iHif3nH6les"ili3u6.sb 1
pe ° ~%u1~ra msmaae¥a'en~' mme '
les facilitaría la eombinaqigin de' gobé|4-
na diez y';!6s' n6MhPamiéW!bs &¢"hlt6s
"'g_ u.. ̀ " ' "I..9' £0 H
Los periodistas a han trasladado a la
Presencia; ezfdonde se~_Ies hwfaeilita-
4&'r¢s'ii6mh£¢miea¢6s *a grasa sargos
si¢IHtn§8¥" ir ec-Lf 4.§"I ni
§1l,bsecretario de Ya Presidencia, Cam-
paiié; de Estado, Aguiri°e do `(}arcar;~§s a
Marina., don SergI§'AEg1iis6°n; d€Gdber-
nacidn, don Justino Azcarate; e Ins-
truccién P 'b Ica, don ida ovar;
¢¢ El»i¢a1Ma, 'Al+ire2"' 4 , ,; *do
' r Jo, ad¢§fP¢&¥b'Mm.*'f '*** a '*'
Director general do Marruwui, don'
Pi&ci% mlwarw=Buy1h§ avmnaaa,
don§lo!énhfi&"8utiér"é2-Bod;.d€ $ '
a&ltui°d;' e fhénllez Ca§tiliejb§;'i!e 6n=
108+ don .Man-uef~Pastor.£>z~weo; do='1\!U- 9





don Arturo Díaz Prada. De Ceuta, don
Eduardo Marini de Mahón, don Mi-
g\ie1\1ziena¥ia¢s=. '~-'
'Presidente =Qe1 Consejo de Minería, _
don Vibéfllé'KflI'del§n' ."
A continuación ha Idcilitado la si-
guieliié' .b&lifrii1iéi6'li" de' `gobet'nadbres
éifvnese
"4 Dtiiillhacete, don Vicente Portolés.
Da Almería, don José Miras.
Be Wvilhfdoli 'Gésaf '1'orl*€l:
be Cádiz, don.Alfredo Piqueras.
De Gastellén-, don Mariano Menor'
De Gérdobi, don Yaleriano Batista
Diez.
"=De Cuenca, don Jesus Lerin.
De Guadalajara, *don Rafael Tecol.
Be Granada; don Manuel Asensi.
De Guiplizcoa, don Antonio Cepas.
De Jaén, don Ignacio Sginehez Gdhp0-
mi&ies1` " ` '
pe Lugo, don Juan Goniélez Rodri-
guez. -
"Db Madrid, don Eduardo Benzo.
De Murcia. Dtilosé Maldonado Ayuso.
ni Nom, don .mea 0ui1~6§.-
is oreas, dan Jose ngriuz f
De Palencia, don José Maria. Lamina.
m Pontevedra';'\don*!sidro=Isims\l'°'=
EE. Santander, don .Tedtimo Se viga.
*rwssfiai aún Rh'faQlIHo§que. '
'Bé flblélld, 1108498 numwila.
pe Qahqom, *dln~ Eomi~ Ramón
Amat. •
De Valladolid, don Abelardo Novo.
file Ylzéaya; don Gcmzalo Awostai `
'Load ¢ohernadUres'QQl£f siH8*' las pro-
vin8l'as que 1i6. flguriii van eéia combiha-
qlginv coqthniau tzrsus !'eWdqt§vol 'bar-
'ds. \lfl.Vl'l* ° -/
8 El saibor rlinez .Barios ha conli-
nmlatrfdrai M , '81 nahsqb lliclla
-ana\~dadu-lwflnmsdlatw oomtrneddwdb
\ 'zdlflcios can cretina a Prisiones en Car-
Q' : 7e n eiqnor Mm'a11>~> - ~ -» . a v-s®=»¢~w hiiégav
; 3'°§';§%%'" 2° % ;:.za° ;3"§' ¥":.,f,.*";.='3..';';;L°**:, T84ms. o e
Delegado de Gobernación en Melisa, soro, en la forma ya conocida.
Quía J *~ll.r-*I l1" " t Mil u rf-rf 4. IT'£T 9f'Uf/('
Ap. _las desdones •n DicenPan y Buudn
$9 use gas hoy qqnedari ;Se.farmari un gran par-4
*M9999 sl 99919919 da
Q,l_!\;!§,qii9
M . .D,.1.. g l a _




'M%iniltro de Justicia expuso las li-
n6as*§é'i8rdle§'*de cd §roy&T6,tlu¢ com-
prh§Hé mide* '3mn'i3Hi .hM.Q!a" #ali i65ia
¢1s§e@a¢'a¢1fw§pa1meaa y 'socii1es," ex-
coptuarid6 *tlnit:it&ent¥ de' sah ` ikiioiiéifms
a. !di'8ilitaréé 'xiixb' .hubiééen :id urgido
w¢I4i¢14w'a@ rél5eli6d` znglimf ~a.loa
-deliiéS"fudcl'6nii*idi` di16.§e fnizbiesen al-
zailé obqliaf 61'§stadb.. °
Albi hqlioréh Sifxqhez Albornoz, Palo-
mo y PiEa'R6M6i'o si mostraros discon-
*formes con el cdréciei do esta proyaeto
-de .arhni'S£ii, haciéndose innérpnm do
los' hrinéipios piiblicamonte exteriuriza-
463 por lb partidos respqbtivos.. ~de Ab-
-ci6ri` Republiéaixa; .Radical 'Socialism
.lndepézididntiy la 0. R. G. A.
El proyecto fue' ampliamente descule»
-do sin llegar a un acuerdo' ` `
Es propósito, seglitnuestras noticias,
del ministwde ~Justida',' sh&m"'"'B¢télla
Asensi,'el llevar al' Gonsejb9'dsl -viérha
~el 'proyecto ya redactado, 'y' si,'%6mo
aspen-4 encuentra Orel seno del Consejo
la mayoría necesaria para 'di alSx'¢ba-
~oi6n§. lo' ~Hewré-- 'inmedia\tameute' 'a"'la
4Gacllh,» con- éi decret6°'&e'ati86rizaci6h
para presentarlo con carácter primor-
dial en las próximas coltOBa
Se teté en el Consej°3de la política
doctoral del Gobierno y los ministros
rds€ntad*i9§dnos"'He**ld& Mfii-
dei `"i'l1$lf5iu'bé H8 4ikquisrilal%xp1ide-.
ron la conveniencia de que todas las
fuerzas repxiblivihib fubsbd*'uii¥¢hs a la
próxima contienda glectmjd oomomedib
do `coi1tra.rrestar las fuerzas de-la ftlsién
40 las derechas.
La idea no fue bien acogida por. los
ministl'6s !*£dit¢allé,§ifl8h$s'§e"Wp\$i5- -
ron a formatoud&"'¢bnj\irici6ii" elééfbial
4 ' a a la Qnbiernu rov'siohal,
.:@.:°s.,,..,§f 12.*
Alegafiih '¢]\\e el Gobierno actual no
es do-eoalicién -paz ira-anus danionsuy'
sino qedpba considerarse t!'hllnmG!ite*°~
~colh5' mía. mesa electoral en la que el
judo rspubjicano de
1'&15'.i9»'9??
MADRI , saz. - En conversación
sostenida ' ntr8 Ms kerioréé' 'Ramos,
Mortero y* Bugen, 'sostenían dios ex
diputados socialistas la necesidad de
i`d!'ma.r id-. gfdrf .pirtidé-repubhcaho
dé'{kcjui6f * mie furiciénart bajo' los'
hu§pi&:i8§ 1'amp}idldii'9otoi°io ha-
k:f3h#f §i°e§fdido p6i' QI séidi* Azdfxh.
.Esto podría dar "término d las lu-
chhs internes de lb partidos y ofrece-.
Ha a .la Rep(;blica un formidable ins-
irumento de gobierno.
Lds'socihlistas 'verían con gran si-.
tisthcci5n'l'a furma6i6li"de .e§t@'paniH0 "
y aunque se puedan p reséhfar michas
cuestiones ¢elicadas, los socialistas
discuririan td§o8"Tos asuntos en red..
mfhés de humanidad' y awfridaa:
'1:1'mana;aea'aa Y3rin§x5'€§f§' partido,
afi3dTaii{'~'§udié1'a 68- ef1"€l ééfb 'dé -Ya
seiiiih 'de .clati§~.:ra"de l3"asaii1bl8i de
M:'°§i6n Re 'ublic£na,` en él .du€.pr5-
huiiciaré .éFseFrbi"Aza}'ih. su dikciarso
p6lltit'3J' A
jefl6'&'olIU6bi6rn3 aéhia de presidonfiy
los ministros-do interventores.
El partido radical so propone luchar
solo o~oon algunas otras fuoftzas, pm
ha' con ninigimo de 'los elementos que
ante aron el Gobierno Azaña. Así, por
, para Madrid el pitido radical
p tara \mi~\':indidatui*&. cuya mayo-
ria*"§itara fihnwda no por aliados al
papo radiiiil éicluuivamente, sino con
personas de prlstigb y dllillcaoién re-
puhlicana. - *
135 éhiabelué don Alejandro Lermux
y W Ana Miguel -Maura,
don Gregorio Marion, don Felipe San-
chez Rodón. den MM Cawovido, .
don y oawevyfagaaa. oh-
~monto| representativas de los intareseé
o 49184. _. como son rol
.£E'..%. , Mahón y Ruiz Senén.
44
En Valencia
Sobre una supuesta huelga
* v' ewalal-°
VALENCIA, 12.-Por conducto auto-
rizdilo ha elido rectificada Ya noticia
I publicada asegurando que se habían
-lieblérdklo el huelle los eecolateide esta
Facultad de Medicina a consecuencia
de la elección 'de decimo a favor del
doctor Rodriguez Fornos. Los esco-
lares no han dejado de entrar en clase
un solo Ilia; aunque algunos. han intan-
tado promover un movimiento-que evl- .
denciirb. el" desagrado de 'cierto sector
cscolai por' tal designación; '
Pero esta ha sido por absoluta unani-
midad de olauetro y después de obligar
"il 'doctor Rod:- ez Femes a ser bandi-
'dnto mediante uní anuvamicu de' los
clauetrades, que ala lo convinieron para
4ornrle mis. .
jBn el .teblon de anuncios de la Facul-
tai, ha tpardeido 'uno diciendo que este
catedrzitico había Dimitido: pero mal.
puede hacerldfoilniiiiun. non 'Mis
nombrare dl8l.Il0-
MADRID, 12.-EI ministro de la Go-
bernacién dijo esta madrugada a los
periodistas que en Calahorrase inten%a
impedir un mitin que se proponen wk-
Brar has Befares Gi1»'~Rob14s;- flasanueva
y otroS, habiéndose. anunciado por los
elementos de izquierda 'Ya huelga'gené-
ral, y que como el gobernador* tiene a '
todo -trance el-prapésita de empanan las ,
liberlédes de la propaganda licita, sé lo
ha comunicado al -~min,§stro, que le ha
dado órdenes a1.gobe1°nador de Logroiio
para que defielida ése legitima derecho.
-Este mismo régimen-4dijo él sefior
Rico Avello--ha dmseguifrse con los de-
:has ;§artidas fPdr° ejemplo, mshntin-
d§r, dblldiagfel segur Mlborftiri*=y mes
Wradores de sus ideas pienean~celebra¢ |
un mitin en un local cerrado, seré. res-
petado este derecho, eViténdose'" por 'las
autoridades que se intéribef &je'rcer'cual-
quier coacción.
~Se pregunté al ministro si para hoy 1
había anunciada al n mitin sindiwis-813
tv en Madrid, y em1hasM~*quwind¢#t&§a 1
noticia de ello.
--hb't{\1&»s*i sé-dijo-es que mariana 1
los jóvenes eat6licé§~ 'van-af wzelebraai en e
wwrwm
parece que se quiero impedirlo por la
fuerza, se ha dado orden al gohernadhr
.4 mil. i i r ' i M in.
Noticias clel Wf§i°i'u3c fi°§iilcEs
Se suprlmf el cargo dg de-
7~¢»¢° §'¢-i'§f4'~~#¢ !=
sidencla
RABAT, 12.--El puesto de delegado ge-
nerd en la Residencia va a ser suprimido.
Monsieur Urtfaih Blanc, qué lo desempc-
iaba .cn la' astwiad; ccsari d=§hos=de 1
Hiciembfe.
Seglin parece, dicho sénior ha pedido in-
sistentementé su retiro, y'el Gobierno apro-
vtcha la oaasi»6n»pu~q.».ganpriairhuna gua g
ctra y no indispensable, pasando sus atri-
pnciones a la Smrdaria general del Protec- Y
r
--mi .ax§i __ --*&4iem4»q§¢.»\'L.
Gobierno piensa adheptar enfh ¢jhm¢i& de 3
su programa de economías.
. . h I v r 0
kg 801 letallel el aneainato'
espaiiol A141154
MEQUINEZQ '1§l2l1-II-Ie hMfiIg\lii1os deta-
lles acerca de cómo fue cometido el used-
ngto dQIes#i9l*?i&S&njd.pos* §n co&paMo
y'b.tIHgb §`€>Sé'fRo¢°n8'o' 4 Fa' una: alim
El domingo 1iltimo decidieron pasar la
noche 'juntes alegremehrwyfeiu una" coa '
da rwlandta 'db8sulmieron gran cantliid '
'de.vino.. ""'=='f-
'julién Asenso quedé dormido, y Romero
y las dos mujaes-que los- aoompaiahaa le u
asesinaron a martillazos y cuchilladas, api-,
:derindose de 4.000 francos que la victima
'gudrd§ba en la cartera.
Seguidamente, Romero y las mujeres en-
volvieron el cadáver en unos trozos de sa-
- para -que ampare el derecho de esos
elementos católicos, que han prometidos
por otra parte, noir-an manifestndén q.
lazcateird.9 dladiendo 4-2 esta promesa.
queveivibto. ndtiiue barécter p0li&oo. -
Agregó que en 'Burriana la huelga de
trabajadores de campo* contén'\ia~paoi&
tramente;.y. que el~ gobernador de aquello.
proviacia_.busoa~ una. eonciliadén _,entre
patronee i obreros. "
En»Mata16-se han declarado en huel-
ga los obreros de .ha. fihricas de pants
,_ por solidaridad conloh de hilados, y ida
judos. El cbhflicto afecta `d' cine mil
hombres. La huelga de Málaga continúe
emiinnl eBtado.éH¢y mu a mbajmu 50s
'dblievm en4'puefbo; t'&ltMdb2 f»pl.rl.
1! pilotan la plantilla. Ll
Dijo también el ministro que la Pren-
la'Hela Mahand daba la noticia de que*
ir había iiltezitado asaltar el edificio de
r un centre de aemhw-em Erares, y d
geheruadar do .faénale ha eomunieadé
queflo fmieo ocurrido fue qummosfindi-
viddos 'Tentaron arrebatar 'dt"Ias'ven~
dod os d- diariaa.La Unió, lo que ir-.
pidiamn unos sodios de Gabino da .de-
-r~¢=h¢°,~4w»~#41i°1*>l* a la calle, y can ele




4svm9d en yen ualpaas
.H ¢u¢un leét°\;'¢.n.nl.\i
14 U
MADRID, 12.-Se advierte actividad en
los traBajos elector es, especialmente en
*los partidos de'dere&il. =»i==f-
-En Madrid scitrata de formatouna candi-
datura fmica- de esmnctura antimarxista.
Los trabajo est&:f'centrdizados~ 'en Ac-
cibn Popuiht, bajo -la~ directién pasond
dérseaar EH! Robles.
Figurada es la candidatura elementos
de GiM'é1ite '*§li§c'i61¥"d6K&tf olidos a re-
presentantes de las clases económicas.
Ei-Me qm = ir ella'-igurwios señores.
§il%l_Q}d¥¥'39!°' i9¥i'¥l¢ 'r
bien como #
.señores Goicoééhéa, 'Lvicl de Tena y conde
-M Ydld&u: ~\
r E'n'replesentaci6n de las clases econé-
micas 6gunr6.n en dicha candidatura las
s&ame§,»4¢f41, sa1gaaa>,~ .Mal 9 'Gaite-
1Ii'1i6.. ""l"' " ' "*.
LOS radicadas mnbién han comenzado
Sri uauajts,bajdalifedilbecian .pernal in
señor Lerroux.
- Pureoe. se: que iré unidos en mucho:
puntos con conservadores y agraria, siem-
'pre que éstos no se dobij&n band li M8-
mitmciéd nion4rquici%: 43
Se§rocurari'p8Fparte de les radical
formatocandidaturas de mashadt mude&
antistacialiévdf fe. : 1 v\
'Ad en' Asturias lucharan juntos Acdén
Popular; c ervadsrm' :y lberdes dcg§»
cretas con los radicales.
En algunas provincias irán también jun-
w8»1h&d¢S. cétsavaéofééy ,qmiha
kif
'Puf li MMM edvbl¥Mbn el cadáver cd I ."'Eo§"fadicales irán 6IoS'a la"!f1Chl̀  en ' ha;
un colchen. y lo cargaron en un ¢taxi»
para 'ébnducit'lo" a Si6Y-SIirrién',. donde 'una '
de las rn-as serié Qu paémtqd'quqha-.
nah~ ¢ampn¢e=~ en la de§pai~r¢i6n'~-uer¢a.
dé ver .
Una vez en casa del pariente, d enterar-
se .éste del' madabtb 'coiaténidddel fai'do,-
fue 583;a ' en °p&nic0.'Kcept6. la sum J
de 600 francés para hacer desaparecer el"
cadáver, y unaivei conqggddi ya cantidad,
delia muy en su-na y,éwiéa avisar
a u P<sf ¢ia. |-
Esta se .presenté en el domicilio dcl su-
puesto cémplicc y detuvo a Romero y a'
las moras, como igualmente al delator.
Inauguración de una autopista
de Tizi-Uxli a la zona espafi'o'la
..Fi:z§" I2.;11 .géliraf ñire, Coman-
dante de la región militar de Tazza, en
utiién de las representaCiones~~de las auto-
'ridades civiles y numé1'esas'personilidades
ha inaugurado, con »ocasi6n.~de la romería
de Sidi-Ali-Bu-Rokbafla nueva pista auto-
mévii que parte de Tizi-Uxli hasta la zona
española por el" Hinco oeste del Yebel-
Berkan .y el Vele de Tarhilest.
El general Gendre y sus acompañantes
fueron recibidempor el cé¥eMe caid M84
W.
'Una vez celebrado el acto oficial, el ge-
peral recorrió la pista, en compafiia de un
capitán espaxiol, al que acompasé hasta la.
frod&éra; .
Se gestiona que la Administraciéu espa~-
5oh haga lo necesario para continuar la
pista por la sana espafmla hasta su enlace
` c8n la. varitrm general M elilla~Tetuén. 1.
Dos legionarios relvan en una
nm--fuede .néclm
desafiliados, como son Vdencia. las"I§fas
'Chhai'ids'y Afag6nr...F = s _ M#
En Castilla §4Vieja irán a la lucha cda-
borando con elementos de derecha.
8 8 'él-'-mio: Alba ~publi¢&ri
m brenfm ma ta »i<ien»ti8aéndose-ana _
'el todo mdkalz '
Se había hablado de presentar por M
dril aQnhos6 uanddgtos de la extremaje-
~ra:h|; mmonnn 109 seiores- Cdvo Sotglay
Albitana, pete parece .quía ;ultima. hm
' se-kia dcsis6do dc este propensita
.El general San urjo se presentaré en Sg- .
villa y S8n@8n »
Los partidos de izquierda también
preparan activamente.
Aunque. los socialistas lucharen solos en
casi- todas las circunscripciones, en L _.
nos puntos aparecerán unidos a A6c n
Republicana y a los radicéfes sodall§&s `
independientes.
Casi todos los que fueron diputados a
Cortes de las Constituyentes han mhrthado
a sus respectivas provincias para inl&ar
los trabajos de propaganda eleétoraI"l
representación de sus respectivos disuitbi.
lie penetraron 'dos legionarios en la joy¢-
ria Eaumuller, situada en la avenida Man-
gin, en el barrio europeo. Barak ello ;,-,-
pieron el cristo de escaparate. Uno de
ellos, lLamad9.0mziski, se hiri6 gravemen-
te con un trozo de cristal, siendo detenido
poco despu€SehICanfpb Mangiti 'y cuMi-
cidb-al"l1o t&L ~° °
El ctw legionario, que ha desaparecid9
' llevándose alhajas por valor de "2b;d85.
francés, no .habido detenidd todavia; nik-
que se cree que na"wM& en caer en p




















FRANQUEO LONCERTADO Viernes, 13 de Octubre /153
Consejo de ministros en el Palacio Nacional
T 3 r .W de
Noticias de Gobernación
ministro ge €|ust,i- »
auta~em"4a =mtaeh~l=l ds Teleév
bf¢&§'¢d¢¢$ia J¥hab¢nes.si. r I r
coz y cuerdas y se aeostaifon.
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L s Sedas Algodo e
I Por Marlene DieMch, Clave Brook, Anna Muy \\'ong, Varne 0lan¥
Dirección de Joseph Von Stemberg.
TOTALMENTE HABLADA EN ESPANQL
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A 0,30 y 0,50
Rcpris de la producción PARAf\1(>1 XI`
llependiendo del Instituto de llueca e instalado en 'el Golegi0 0zcoidi
Alumnos de ambos sexos,.se admiten
en este Colegio para- el curso 1933-34
Bachilleresz Ingreso, primero y segundo curso W-~l
plan moderno; tercero y cuarto curso del plan .1903
no, GENERAL
PARA Nlims y s319onnAs, hasta 18 amos: Cincuenta pl a as.
Instalado en edificio propiedad, inmediato al Paseo de Ruisei'1ores_-
Vigilancia escrupulosa por inspectoras internas.
PARA NIWDS, hasta 16 aziosz Cieis plazas.-Instalado en Ya plaza
de San Felipe.--Vigilancia por inspectores internos.
'PARA ALUMNDS, hasta 20 apios de edad.-Estudiantes de Facul-
_ gd., oposiciones, .etc., con ensezianza en el .Colegio 0 sin ense1"3anza.-
Habitaciones bipersonales en el ex palacio dc Arcillo.
.Garantías máximas y honorarios prudentes
Centro general de estudios legalizado desde 1860.
• I
Plaza de San Felipe, 3 ZARAGOZA Enviamos Reglamentos
. Como en años anteriores Autobuses <<LA 0SCENSE» estableceré durante
4 las días 13, 14, 15 y 16 un servicio especial para los Tiros que saldré de
HUESCA a la UNA en punto de lb tarde para llegar a ZARAGUZA (puer-
ta.S de la Plaza) a laS.DOS Y MEDIA, efectuando el regreSo a las SIETE
dé la noche, de la Administración de la Empresa, plaza de Ari fio, frente hote-
les Universo y Arana, librería de don Julio Marquina.
. Para mayor comodidad de los seriares viajeros, previo aviso, se -les facili-
tara entrada de Toros a precio de taquilla.
Admite inscripciones
e l
Un "valiente" da muerte a
su ex novia
MADRID, 12. -Antonio Lozano Barceló,
de é-7'aios, conductor de una camioneta,
sostuvo aelacioncs intimas con la. sirviente ~.
]osera Pérez Carrión.
Esta sa}i6 esta tarde de la calle de Torri-
jos," donde -serbia, con su hermana; para
hacer unas compras.
S.e le acercó Antonio, que ~hab16 con _Io-
| séfa, dándole después *dos tremendas pu-
fnaladaspor la espalda y rnaténdola.
Watzetiempo que habían roto las relacio-
nes por el caréctexzdel' noirioj que le exigía .
frecuentemente el salario que ganaba.
H039 se le acerc6 para reanudar las rela-
ciones y, al negarse la chica, la agredió.
La hermana grité pidiendo auxilio, mien-
tras Antonio huía.
Conducida ]`osefa a la Casa de Socorro,
los facultativos certificaron su defunción.
Des ués 'el agresor se presento en la
casa de la madre de Josefa, entregándole la
navaja con que había a puxialado a su hija.
La 'i~nadre, °§ospechando algfm hecho
delictivo, fue a la Comisaria y entregó el
arma al comisario ocultzindole .éste la ver-
dad'&1é lo ocurrido.-
Seguidamente fue detenido el agresor.
Radio para todos. Hasta ir de
mes, 15 por 100 descuentan
aparatos. galena y sus acceso-
nas. BAZAR Enlacrnlto, Coso
Buin, 17.
Teatro U limpia
El domingo: Paramount presenta
los dos grandes astros 1riunfadO
del cinema español, Imperio, A 35
ni y Carlos Gardel, en <<Melodia 3e1
Arrabal. Jamás la voz de Carlos
Gardel había vibrado tan subyugante.
como en este gran film de .intriga\y
pasión. Nunca Imperio Argentina se
'nos Habla mostrado tan bella mujer y
tan gran artista.
Total meme hablada y. cantada en
espaiiol.
El preámbulo del decreto
de disolución
No ..h('mos podida c\'itz1r, leyendo el
preámbulo del decreto de disolución de
las Cortes, un conato de mareo. Supone-
mos que otro tanto le va a suceder al lec-
tor.. Es un documento conceptuoso, abo-
gadesco, escrito, sin duda, por una perso-
na habituada al galimatías. Y lo malo es
que no encontramos forma de orientar al
lector para que alcanee el senigido de esa
primera parte del texto que justifica este
comentario.
Góngora, el poeta cordobés, no hubiera
sido capaz de ofrecérnoslo mas oscuro. Y
memos mal Queen su parte mal el texto
aludido tiene alguna claridad. Se nos dice
en ella quelas Cortes son disueltas por no
corresponder al estado de la publica opi-
nion. Se usan, en suma, las mismas razones
9U85 desde la oposiciéni e incluso desde el
banco azul, utilicé el sefior Lerroux. El
autor del ~pr6logo al decreto estaba, seglin
se desprende, demasiado identificado con
el pensamiento del jefe radical. Las Cortes
estén divorciadas de la opinión. La afirma-
cién estzi hecha y lo que falta es demos-
trarla:de esta Segunda parte se van a en-
eargar en» el ministerio de la Gobernación.
Y, seg1in nuestros barrunws, van a poner
en ese cometido toda la pasión de que son '
capaces, porque ya no se trata. solamente
de dar la razón al jefe de los radicales,»
sino, a la vez, de dársela al autor del do-
cumento en cuestión. Y este so1o.motivo
justificaré, de un modo pleno, cuantos tra-
bajos se realicen, y van a ser muchos, se-
gim tendremos ocasión .de ir notando en el
transcurso del periodo electoral. Ello es
que las Cortes son disueltas porque no se
ajustan, segfm el" Gobierno, -al estado de
opinión política del país. Ese ajusten lo
tendrán al día siguiente de constituirse las
Ijroximas Cortes. Y a medida que los días
pasen su desajuste seré mayor. Pero' esto
no sucede exclusivamente con las Cortes.
si hoy hubieren de 'hacerse determinadas
elecciones, es seguro que. los triunfantes
2l\'e1' resultasen derrotados hoy. Pero, en
fin, no entra en nuestros cálculos compli-
car esta nota excesivamente, examinando
casos ajenos al de las Cortes, aun cuando
en ellas se produjeran. Quedamos en que
se disuelven porque no representan al vais
con la fidelidad que lo representaban el
día que fueron elegidas. Y por otra razón
més:-porque los par todos republieanossc
han dividido y subdividido. Toda'justifiCé- ~.
ci6n legal para` disolver las Corfú esté
fuera de silgar: Con un giro cómico se dice
en el preámbulo que ¢guarda silencio ab-
sbluto el `articulo 5¢». En efecto, ese ar-
ticulo esté 'callad0, acaso por haberse dado
cuenta de la mala suerte corrida por su
hermano el 75, que se decidió a hablara
destiempo, cuando no convenía. No es
s6l0 el articulo 53;'todos los que contiene
la Constitución callan como muertos si se
les pregunta cuándo deben ser disueltas
las Cortes. En cambio, si interrogamos al
mis modesto de los republicanos espaxio-
les, y de preferencia a los que viven en los
pueblos, nos contestaren cumplidamente.
Y puesto que el articulo 53 <<guarda silen-
cio abso1uto», gran desprovistos de sentido
político se juzga a los republicanos que
nadie se ha tomado el .trabajo de pregun-
tarles? ;Con las ganas que tienen de hacer-
se oirá Todos esos republicanos coinciden
en afirmar que una convocatoria electoral
en las presentes circunstancias es una tor-
peza contrarrevolucionaria enorme. Tan
enorme, que equivale a entregar _la Repilbli-
caa sus enemigos. No debemos suponer que
eso se hace deliberadamente. Y de aquí
que no haya mes remedio que creer en la
locura colectiva del Gobierno y.de una
manera especial en la del. autor de este
preámbulo conceptuoso, abogadesco y os-
curo que, queriendo probarlo 'todo, no





LA CATI;I)R.~\I. DE LAS \fAR11=DAuES
.El domingo, 15.--Estreno del pa-
voroso drama de misterio supertona
cuanto se ha hecho hasta la fecha,





Emllresa S A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
El sábado, 14 (Popular)
Estreno de la gran superproducción \Varner Bross
Emocionante drama de los bajos fon-
dos de Broadway, interpretado por
Joan Blondell y Wallace Ford
Dos camiones R E N A U L T
uno de cinco toneladas v otro de seis toneladas: Modelos 1929 y 1930,
Cuatro cilindros. Cuatro velocidades, Cuatro frenos. Uno con neumé-
ticos de 38 x 7. Otro con 40 x 8. Muy resistentes y para duros trabajos'
y rápidos. Se liquidan a precio de ocasiénz 5.000 pesetas ~e1
primero y 6 4oo pesetas el Segundo.
Dirigirse: Avenida Cavestany, 6 - Tel. 24a - I-IUESCA
Ordio para sembrar procedente de SANTA CILIA de JACA;
lo encontraréis en CASA CABRERQ; en Ya misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues->
tras y precios a quien los solicite.
L A EDITAbA
Gozo Garcia Hernandez, 103 teléfono 251
con basculante metálico en buen es--
todo y por poco dinero, con patente
actual. informes: Lizano, 15, segundo
Banco Aragonés
de Crédito
Z A R A G O Z A
Ponemos en conocimiento de los
seriares accionistas que a partir del
día 13 del actual se pagaré el siguien-
te dividendo a cuenta de los benefi-
cios del presente ejercicio:
Pesetas 7,50 acciones serie A con-
tracupén ntum. 3L .
Pesetas 15 acciones serie B contra
cupón n£1m. 14.
Zaragoza. 9 de Octubre de 1933.-
El secretario del Consejo de Admi-
nistracién. Nicanor Pardo.
Sucursal en Huesca: Plaza de la
República (esquina de San \'icto1°ién).
unlul1111nun1u1u1ll1u11111111111111111l11111111l1111111111n
se vende, buen pre-
cio, marca B u i k
Standar conducir interior, cinco pla-
zas, modelo 1928, poco usado, en
perfecto estado, seis ruedas y magni-
f:lC3ITl3l8t3.
ornes: Casa Rin. Coso Ba}O 60,
Hu8'Sca¢.~
Gran surtido en LANAS para LABORES, para TRAJES SENORA, para JERSEYS, para




La huelga general 1 coma
protesta contra un acto de
las .juventudes católicas
'I`OLl*ll)(), I2.-El gobernador con6rm6
que comenzaré a media noche la huelga de
las diversas Agrupaciones obreras como
protesta contra la célebracién de la Asam-;
brea nacional de Iuventudesbatélicas. 4
Los equipos que lfégarén hoy de Madrid
se encargaren del suministro de flflido elécf
trico.~ Fl abastecimiénto de pan _sé haré
m%diante puestos provisionales y se traeré
de varios pueblos Ya cantidad necesaria`
para completar con la elaboración que
pueda hacerse en la capital; .
Ari adié el gobernador .que le habían viSi-
tado Comisiones de la Cámara de Comer# ,
dio, Patronal, gremios mercantiles, de 18 '
Defensa-Industrial de cafés,' hoteles y va-.
res, para pedirle protección, garantizéndo-
les que la autoridad y la fuerza publica rea-
lizaré un completo servicio de Vigilancia
cerca de todos los establecirnientos. '
.El alcalde ha anunciado que los servicios
públicos estén atendidos porque el gober- '
nador ha ofrecido elementos de trasportes 2.
para carnes y~b.asuras, entre otros. El pu-
blico ha hecho un gran aprovisionamiento
de pan y comestibles.
Los partidos de izquierda han repartido
una hoja simpatizando con el movimiento.
lmnlmlllmlum1unnnn11111n1n111l1llInInnnnIItIIn
Salen diariamente
A las ocho y media de la mariana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la ma13ana y a A f
las siete y media de la tarde.
~
Billetes reducidos de ida y vuelta
-ENCARGOS A, DOMICILIO










N A , representante de la Empresa
Gran Comercio de Tejidos













confeccionan toda clase de impreso
Behed Anís la Asturiana~
EsTnnlslAo R plan
nom. 40 H U E S G A
~"INDI$CUTIBLEII 4
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Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA E  N
MESNADEROS (Barrio Nue\'o),.porque en él encontraréis Ya EBANISTERIA Z
i d e I \| a I I é s
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Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
B,4ul;Es VIENESES Y cA.JAs de muEsTRAs
Talleres: Ramiro el Monee, 21
' Para Sesa-Sariiena.....
'Para Almudébar-Tormos.. . . 17,60 .
Para Alcalé de Gurrea........... 17, e cae e Urrea............ 9,
para Ayerbe (por Bolea-Loarre)... 16, c. De Ayerbe (par Bolea-Loarre).. 9, c.
ParaColungQ.................... 15,30c. DeColungo.....................\ 9, c.
ParaLaluenga...............-~.-l 15,50c. DeLaluenga....................4 9, c.
.ParaRobres.....................l 15_38c. De Robres... 9, c.
-Para Granen.................... 1o,50¢.HDeGranén...................... 9,60c.
Para Bespén.................... 16, c. DeBespén...................... 9. c.
NOTAS.--El tren que sale de Huesca a .las 10,45 combina en Tardienta con el correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Taidienta 'con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,50.
. 4 El irán que Alega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
gelona en el rápido -número 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,62 enlaza en Ayerbe con el. ligero que sale a las 9,44
l l C f 1 12,25.para agar a en rand a as
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar* a Canfranc a las 18,10. .
El tren que salude Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para
C9
Batirla de cocina - Vajilla - Gristalerla
Especialidad en artículos para regains,
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comunidacles, Casinos Glicinas, etc. etc.
g
~Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
IS- -2- -2- ZADORES a DoM1c1L1o -' I ¢°- -2-
FABRlcA DE mARco~s PARA FDTQGRAFIAS
I




SERVICIO EsppcIAL PARA BODAS Y BANQHETES
Parches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A* '
M uebles-Bazar L asaosa- Ferreteri~a~
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
liranues nlmaranas de Muebles Muebles de lui Mulles ermmmirs
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gusfos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Llliles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HULES.-PLLIMEROS.-Secciones de artice-_
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-P}anchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICULOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquefa»
y.de las mejores marcas.-Gran surgido en Cartuchería y demás accesorios .





Discados irascos, recibidos ,directamente de luz»
Fébrlta de Hlelt.-1-+ €6mara Fl'lgo1~m¢g.&wanson dm s I-
'9¢'»`
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EL PUEBLO Péglna 5
Servicio de trenes y autobuses
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de1955)
Gran Férrica de a es,
Mundos y~ Malejas
-AUTOBIISES
Tienda: Coso de Galán, 58
HUESC,A 1
. Pura Zaragoza. . .. ..
.Para Barbastro. ....
.Para Barbastro. ... ..




. . De Almudébar-Tormos...... . .. ex





Hogar a Canfranc a las 22,15.
\




donde se surten to-
das las parejas de,
\ l l 5 de buen gusto, de todo lo ne-
cesarlo para construir su nido
Junco NIEDUL A Como G. Hernénclez, 9-11_Artigas, 10
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a .
lamen será del país, lo mejor a. ,
Tpdno de ]am6n, a 4, 4,50, 8.y
. 6 pe§éias cid
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~La politiza en los templos
Un predicador da lugar con
su sermón a que ripian dos
h 'o m b r e s
8 4. Qg'\G
PQLMA DEL RIO, 12. Durante la ce-
leBY .86rf">dé"iin serh'i6h de"%38c&F @0381
que predicaba anoche en la novena que
Ica la parroquia de la Asunción a la
en de Belén el carmelita descalzo Juan
§'8ios Fernzindez, cuestionaron por dis-
iig4€Ida¢1 de criterio Santiago Ruiz Almena-
ra, de 21 arios, y Antonio Sánchez Varona,
de 24. Salieron desafiados a la calle, y
como consecuencia de la lucha que sostu-
`\fI€i'6d "fe§"u116"li€ri'd'0. "d'é"gfaveuia era 'la
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§arganta-Narlz-0Ido
s»ls¢1¢u»¢¢ del Hospital
E:£ alumno fhterno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y 4 a 7 ;.
oCaso a. Hem gz, 13..?,
En Santander
Una pobre de solemnidad
. U • *.¢-' 9 59' `,.$00 VZPIOS miles de p8$8€lS
SANTADER, 12.-Déspués de instruido
el oportuno expediente de pobreza, ingfe-
sé ayer en la Casa de Salud Validecilla, Pe-
fronila San Miguel San Emeterio, de seten-
ta ygeis a88s8e ¢dad.'A1*ifre' a ' ' Biar de
xfopafuna' religio§&"éncdrftt%' ente que"
Llevaba puestas £455 pesetas en vi ates, y
'¢ua8do 88 levaba a1~b4a0 le des iel3u
un fajo de billetes de loó pesetas 3 -
Yosflé qi1é'ii6§8t3'hité ' " 9418 da 4. A
En el jardín se encoré tro paquete de
bi§1¢tés f§6f'V loide fl§oo peséifas, que fa
<pb5re.1l1q5'i; zlrédjidb por la ventana.. EU
suceso esté éiehdof muy comentado;
Las fiestas de Ba-
rrin Nuevo
8594¥849 18989 han
A igual h@ra que el quía anjzerior, <§i§;1as
9' chpfpinazog.
Qe'Qn¢;e § gna y glgqia, e l 6} tina; gel
(logo deGa13zi '$e.ceQi'ré un '9ailé-con-
_ , / . » \ ; » ~* 1
bgerto.
` Grandes carreras Je§estres, qué ent e a-
" ' ' ' v ; ¢ '¢ ,. ,' ,¢» . -, .,x
os, pc ra,nas'gri c ir ' 6, etc , §*la§ a
In
' ~=f 1./-\»=!¥ru -4. 7.4
f 6" e" a'taE2é, i 88$ i>fe-
éfogg mat '
Segni iiaméiifé, en la plaza de Mesnade-
ros, gran fies;a infantil.
En la misma plaza y a gas seis de ;arda,
se celebrdfa rin bailé público con la coope-
raciép de la Banda de'San'Mgteo.
Eifélf Téatr6lP%in¢ipa1, h l5S iez y me-
qia de la "hoche, se celebraré una fiesta de
sbciednd en Fa *que teridrzi lugar el concur-
so del vestido de cuatro pertas.
Se otorgaren preCiosos'premios que han
sido concedidos por prestigiosos 1*inqg§-
trjale§ de es;a localidad. v "
""iLé§ b5. "§' \;)¢ 'i1§fr'¢e re ala}' es fie cop-
i. v r ~' 4 3 ' * 0- " *' '
\ 4 132 s en 8 l1cad§ e groé3§ma§ 33pé-
A esta fiesta, que la Comisión quiere
resulte brillantísima, se llevaren todos los
9 émeptds precisas panaqpe constituya dedo
1 o deis fiestas mi' 6 8£ ah&sim0.
Para mañana
Dianas y chupinazos a las ocho de la
maliam.
#ails-Mncierto, a las once, en la plaza
( . I 5
43 la <?xstl,tc16n.'
" A188 batro dela Tarde se celebraré un
gran festival infantil adjudicándose pre~
míos entre los niños que tomen parte e.
Pas carreras.
En la plaza de Mesnaderos, a las seis de
14 ¢r4¢, pobra b§i1e pm; `¢o.
§§.di§§' y iiiedii ae8a noche, y como
uéfmino de las fiestas se celebraré en el
7
néfpaf \i°n gran baile g3dra"l§s
s . c idos l barrio~ sus"fi 8 m'0~?$7 * 8 ° J 49 Y '"€'¢i
mares.
8,9 1° . ,
's e 94; se comerán las to;t r&co-
» . - \ » . , f ' R =z 1 |'\
es en la 15 Mali I.4A ' "* '
.46 '*¢; *y M JU ' S fmw
Andrés Cavero Casayds
Ex ayudante delos Q°§ggnsa.
i Tibe' 'iré' la fia¢h» hé». fe.
We 'Bdl'¢éTO¥'l3l -¢Meuxeiha" ye-
ngrql- e1-§gcrqtas.-§e ad-
.i 1» P;ilteln ' i§iialis.
Co-ultaadollalydo7a9
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Instruwién 9 soltura
Ante una sanción gubernativa
Tal 9944 49-14
de
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Barómetro a O.°y nivel del mar, 762,6, Humedad
relativa, o2 por 100.. Velocidad en ?4 horas, 661 kms-
metros Estado del cielo, éemidespelado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 24.6. lb. mínima id. 14,1.
ídem en tierra. 14.4. Oscilación termométrica. 10.5.
-kg; qyg '1izf§f9r8 ji g , v limpiar ese carburador, y fécgu-
-sffsffér es '92L@.¥srm4 f"*xe2§4_e' un 'é8if4=3.-4¢~
$qbrealzmentaczon. . ._¢. 4.,
San mycf¥9§ pugblqs W lr§§¢i€MQs sesena _y tantos pueb&s. Y '
hay' que recorrerlos 4049 o por uno.
El q#f¢°» ;fl4»;f/4¢P1f3» que de mgfrsr F934 19 °Qfr$fsf4§f #9549
Is#¢3m'44'-
n-presidents de D zpu taczén que.se estame, ha de vzsztar;.t os los'
pusblps de su pmuiacia.
Los pueblos, los pobres pueblos, pardos, tristes, grises, tienen que
4f#f ir» f9w§sw¢n¢@»14 isita .sl
pesitos, han menester de ayuda.
lmére ,ir (4 gqfterg y' si gaszqg..
cenen necesidades,' abrzggn pro-os pueblo§, lb; pob}'es` pu€b?as, I
Los pueblos, los pobres pueblos, habrán de alborotarse can la visita '
dm viaje, §q»bre de lb ¢¢"¥§r9 y' 91 bg§t . Lb prqvipcia [zabra
radecf 555, gesto, 9449 tú _MQ 4589 d yifq .4el rodo
Iomavi.
* * '\. -I 44 ui.4-'x
I- 997
£43 new av rm-'s; mam
1ndividlw
o su
} . B 1'3°1'°
9 e - *
ra o E ga
de un flamante presidente.
Levantqf qrcoé gp su Ipzpqr, con Mera fol. 'e_ Ag lgydir 9.99 .
merecidamgnpg. Qu; fllr0ngr el 4ngQifq viggstros glgusos. 'Que
.s£, el pid, pid, ple, de vuestros aplausos. " '
Los pueblos, los pobres pueblos, pardos, tristes, grises, van a verse
agitados por la lucha electoral.
Como tocándolas, estén junta a nosotros las elecciones.
Bal3§i§erib,"s€§§j-e§, visitar esos trescientos sesenta y fqplos ggqkfg.
Unopor id.
Conviene a csv partido, duela y :dar hay, mayoría absoluta.
. e piensa ir; g los pan ggpoggf de ` i ' s 4 de
;,,,,,, rw-.-!/ mzsmg 1!591139 g ; de la
.4 ya.
2c%*al.
Agradecerlo can una atronadora salva de aplausos:
Circular anlvre adultos
. ' ..o w14.Qr°!=n-¢i1° i r
M M gW' sdbru -.,1...»"*$¢
adultos. Ss mtiHca la Orden do 1.° de
Dicibmhrq lutier
So moda que os Consejos loches y '
las Junta.; de inspectores aetnion dm hr-
dar para reunir a los maestros y desig-
narlos. ad como los odiioios en que hm
in dan Las Claus.
La matricula so nea en 1; ultima de-
-cena (Lb mes a 4. . London que
Luna- ,, . e- t|,,a. -
by 'ni Lufh* M126 a WK
y es que no podrán denunciar a dar cla-
oc: para ello uro obligatoria. El caric-
c <-m!.'mW9.nun maonos=h 1p._0:d»n.
¢§1.~ do Didembre pasado dosapanoe,
wwew ML: °°€4P?449&°.
°f»'a=s=.4.f.sfff . .
ms 94wMM 4Wv 3n"§_
.¢<aif.f.w al. '
dantos do Gglig;-a§a .de..l4s Egcu
` s P l Wi 9
1,;Qgn"g213'gg§M_ h3m h ;
°4Pii,»n9v¢ a 19119908 mli°ml .10
tep.£4¥1.$l,Qr9¢ho. a. mal smmclon.
Egyflf-\,sl¢ R¢l91°ie3§¢l§44§\
La Dirección general de Sanidad ha'
convocado cdi\éu'rbo bposicién pura sb-
leocio : fe ., .lrgntes a aluggaydql
cul1so% léfizgtlira. `
S6 cbrlybéa Iganibién cogqurso on.tga
los s;iir4itas a opuphr di; k "pl8,gté' 'ha
el 41118688 }@;iai°4d9§as Qc niños que
qui8ran Aouir'los.estu,diqs_ep1a lqéclie-
la'Ndtlohi '. dé"'Puérici1ltura. Las aspi-
rants, wddnfén &88 dé dieciocho gfigg. ya '
meiosdb.d6"tf'Qidth. Tehdién que eso-'
lbibrse alim ra¢6uo9ipi;;?z6 y '
a un examen de orientaci n' prbfesiondl
M Wliaar- la inatricqla.
. 4 8, _nica a un cpqcxqso
opo2 ni paracvéinticinco plazas de
Médilzos. M • ta _s.. 4 1 _ n.npgli-f,
ni' sus ¢§¢§8 a33. §$luef§"§'aéf6nal.
1° . 9 4».S°9xiB° ,M 4»§,"»f2» »»-» ~ »
.a los _e deseen realiur los estu-
dio§'Ho Vis: ora§'Puericulteraa en la
EscuQla.Nadonnl.d6 Pilricnrllurai .saison-'
boca a un wnc »M xdnti- .





EP JFP9, ! 9 G e x l
iivIT22 vergunghii '
. L.»;l;gxA, 19.-Enlllaaael hm ow-
n i cesos causa de habercimula-
do d rumor do quo M W -  1
mol do propiedad , ' ' ' i
vonaerso al Estado. El conflicto no toe J ji
curiche político alguno, y solo Infznio-
ne en él el interés Pre
los_cope9jdg§" n i en
.»° f»14f?~1§"»»4p1
98 24269 os gen ip ,.,._9!'l><>r
m I. 93, .los cuali'o° céncéfilea quela la
act&IIHad ejeros, se negaron a dar
- "932'§§'n£I..138 f1'&°".&1'~§'i'f2...,.,.., y para .;
. eluarlog ipteryino la. Guardia civil.
.QP ` 'iios vdto f -_
'.. a..,a 1»q'§J»-in .~'= »1'1§;~ F 6
.? igadqi ,,,,,g,, ir ;dre.7Upo' Ho .las a
P:°1°°til¢! albdzé a W voeiio que ir
wggdgww 4989 g'£ggggigé*r e ' has res co ' e
,le wrssmn la muerte; mbién resulté
_lm?mg gimasuna §1eqs,¢uuam.
6'bl1'nader, bon rélaeién a eqtz u-
ln 8885. ha maniféstldo que'sh 'mm dn?it¥-
do un ddegado para tra§ar de .rosqlver
el lento. Aiiadnqgue en Maeaql se hacia
re m*99iguja:tpag144igig;d.=' Lu '~
* . . 1
IllllllllllllllllIIllIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
~- \ - ~ | . - -
. , .
A. Ciudadanoss Leal. V 19 .4
EL PIIEI;Lo, 84;
acer uno de los títulos siguientes: Macs-`
tra, Mhtrbna; .Pra6titan¥e. E§fermei*a 0.
.Gxxgygadora de dihos," Cuff r 1.
Ms 'sol i¢itiidé8 'para todos estos con#-
cursos termina el dia 20.d%. Ue'€ubi~é &--
rrienté,.d6lSibhdo presentarse en la Se-
qretaria de.la Qwqgl; 1§%'3qp4 do gpg#
ricuftura. '. " ' ' " '
Trilnunal niundo de cur-
l`e".|élé MMI-
.-wglfss ps 92 qyqry I
' 894° nladf "s»irs§'? :1es en' h. ~1"' ir
..§93§.¢&3§9~3§£§
M Awcs grwqiuunn a Sabihinigo, ¢~1'fl6€e4° de JJ- 8115319 a~
Espíritu republicano
Cómo r?9P?n§¢;n nuesrqs amigos de yerba
Recordarzin nuestros lectores que hace todos los afiliados, para tratar de esbc
algunos as pu-blicamos en estas colurn- asunto.
gag up al culv en ei'qi1é Noé liabfhnios eco 'En dicha Asamblea se acordé aprabu
de 15 extr5§eia 'alisada a nuéstfds a higos y sdlidarxzérse en h\b§oli1i:0 son 'la .ge§{i6n
de " Ayertié al ver en las ¢Notas del-Go- dd Comité: .. . ` '°"
bierné civ$1»-que figuraba la visita 'al .g6- a¢\1ms§' ante la autoridad .competente
M berreador 48 mna rep!9S9"*99i¢;1- 'd§l. Qlie- el=acuexdo -de 1mpos1§f6n E8 1 3 ; .
blo ¢!¢ Aygzfbgs, .¢v§n<10. lo éiéfro fu¢~ que ggndadg preSi4¢nt'é, phi °§*3=§4'¢f§'\é...
ya. hubo tab vlsnta oticnal y si la de otros Pio estar de la actuación u en.
3 wnn0slquemn0 ostentaban 3 refrest n- asunto he tenido el gobernado que la pio-
c e a w a,a\mque QUIZ se a an- | I
buyeran. 11ici1;l3I3nd1» Ido aNneor d12;";g°=~»°S i $-
.D 11 p c ms l b 'tépol't' - e s en as ¢ atas ob1ernoc|-
publicsnc? der A_ye,.b; tm$';1do el 1;)u§._ vil=» la visita que a su autoridad habiz he-
d =-: 5 echa-4 del- o -'e te--d ihf6,; che glalMdeyrepresenmcI6n de lb
mz csjn$aor g¢bel11ad0:'nd; ~q\fe§14r&¢a» 'Que si no es revocado el 'étilefdo He'
sdrpréndido 'suf .b¢¢i,a 'fe 8u3emg. 468 5 3°§?§;°° de I mM P8 § 1a§ MW:
af>ro§abax{ una» nepresentacidtr que nd- te- 49 - rnotw 0 " ésta M W ar£ QI. . -
cian. dm' otra. pgftc, el éitadb `C6gni%é hh- "'z§3;°;z".;§'.:z';'>.*x:°~.,, ex redovas d
boa ya gcofdado-viauar a Ir pnmF&'a auth- = repixlilicanisimo _ radico
r1§ad'Qro\flng1a1 Haifa sgludanjle Y oI}¢g:ér'fe' 'dila' cfuabién 35 este' 4988sus respetes esperando s61o ocasiérr p m P . a . . .Bu . . .así .. 8 818. J.-
elle, y ésta se presenté apremiante al' bo# t 14 ag¢;=3°£" ..que en su co H993
no
d erar. la. Prensa. la 81 plgntacéén realm- Ast responde la muy republicana villa de
I s O-t r
Zitaa Sega des '"§.¢f " Ed 1'0ah\f6$1 6:5345 |. Ayerme cuando se tras de reiterar su"'so\i-
'también acuerdo de 4 el EL rUkB1.o» caridad ciudadana anee cuarqder prneUl'le e . . . | ,
4. s&I{f5f8rili"o¢6rf{1na gc1aracf61.. saz > que cunera sometédmela; . . I
. Ayerbe e8 una' cosa Sena repubhmna-
Ll¢z=;\4aS a¢sxa-°wf4 las pe.rsonas ¢n- | enteyy hay e rramlibdn uurucvoy
s> f ¢§3€éa$a;e13uhi§hr0n,tvi 1i§ndi"°§d3is§f,' n "?s¢¢4H '¥""F'?§{?§"*%"*", - i r . 1' - I u .I
pl se13or§ob¢rhadbr y a nosotros..Conse-
bixezicfa 8 !a'€ritFévisfa i:elebi'5dé'"'cbii' 155
h};§o§ <19 ¢'}y¢rl??»_ §1 artigqlo que apa- |
rec1 en nuestras co mnifaé y que dotnvd1a
imposición de una multa gubernativa de
'25c» pesetas d presidente del Comité repw- \-
Plica no dc Ayenbe,.primer teniente de aL-
¢a1a4;~u'a\§ naxfieme-fArag¢n=~ \\ ."'. u
' aturdmente quela multa fue impuesta
al iente de alcalde, sobre el que tiene
gursdiccién el= sénior gobernador; peroles :-
a .erd u el amigo ala en, 4 mspxrar
el 388 a cffén gUTEBL9t0
25 era' '?11f: J1*f§i@\'§<>~3¢'f1f1 ac{1erdd»d¢I}
s amine' 581 ¢J" y" co b iiresidténte .&'e1
mnim0. Fécxlmente se wpgmeby este- ex-
0 con sélo-examinhr'§l*K&8l". Jé'la'Hi-E
Mar. .
La sanción ggbemativpha sido aco@¢a
.co sumo desagrado por los republicanos





A través idormes enciosoa en
puede 1886 63, °m44»-
gh 49 P =i!i\P4&¢5 vilo 9 es is~5=\'nr6-
eden' con un plgebjo educado que con' -
su gregarias. Los hijos deAyerbe l
fu-:naar por m1auwue nusmnauu reau-
nd¢a y respetada eradén tres nen-
erww de erYa'"v b°18"1r¢v6
Ecio por _la Hg en muchas o&-dones. . . _ . a
' mm en el deber de madfetar aes
virtud y de l{os
ms de Ayer, 'puendm¢d°¢ que*
4-==dd~=e-'=°fdd=¢1»"Q<1-i~1»=9I¢#-I el WM
de dertas" autoHdadléé a \
hréneas. - |
'MFPUEBLO agradece cordidmeute 4
aqtitu¢ Q4 Centro.Qbra'o Republican di
Aye:-be. hacia nosouos, holgado
ama aut* c¢!umul¢' da ha suyas a st-
b' e que .no _han ge aprovechnlll
n£§ rifle fivfir de la juqicfa' y _Qc 18 -'Biblical in-_.\ as 9.1 n_1;.1'\l1 .-ni
:Ulu I
.0995 pglabr s del gafe
Por la hora avanzada, préximn el cierre
e a ' ' n no urdimos dar caen del
8. c o . . 4 ,52s & 8¥o§ 8~ <¥e que fuimos ffbjeto. E
.f_Y dimos la escuela. noticia para po8i"d&-
mostrar la hora en q;ue ocmrrié y en la for-
ma correcta que a dicha hola departamos
unos Hmigos m4gstnc>s*t:¢lebrando gl buen .
Hufue-'1é~pm&Hi £13-1ei&c6rs§!w?* I ~* |
La rareza de la pregunta ¢gSe puede, et-
c¢§¢ra"..?»,fftéMa 'QI' ~<»\=f.¢1\> ¢*d&p=1w~'1a
curiosidad de los oscenses para darles a
entender hoy u, siendo personas dignas .
5+ as" ." ' *°44<i* eae=4 \ r€»"iraw-
quilamehtae ante una fuerza de Seguridad .
que endeude el cum§1imientb' de su de& f
nIL§lUatan&3'¥§n3di3i533ii§e8te"a 'do§*'&i1i-
"d Hanos. 'W Isfh ` Hi" \~
sto ove ese a un hecho y el hecho es
el5§iguient !fi\ff\'é§ d6'8tl.f>arb&rf§8¢ de
uri6s protagonistas ¢reVestidos» de no sa-
heme# qué .autatidad, y' de la verdad'es4-
cueta, .limpia y tan digna como la de quie-
néé nuiica 'han faltado' a ella...
¢Ibamos por. la calle, cuando apareció
uní pareja ¢e SégurfH5H (el sef|6P"Valla-
bfiga kg Hit. 'i7),' con asiduida8" y
a 0ximaM (diez ni utas 'y diéi"paSos)
riba seguid."Nuestra sorpresa fue general al
notar tan impertinente insistencia, hasta el
punto de que el"éé§undd.qu8' édscfibe nos
dijo esta frase: é}Ph'6'eS Mme 'hay .rdd¢0P»
` Conste que no estaba en combinación
cOd'eHbS, Qierdtarifo lb p§'t'eci6',"iftié ttoino
si esta frase fuera la sefid de~ala1'ma o to-
que aé feneian, la Harija ' éiiie" estaba a
.Uietpdsos Se &rra'ncd'briithI .\t6nt¥§ 'todas
nosotros, carga lio sable en mano y a don-
dg dieran. Visto por ellos que algunos de
f'ho§&ros se ptTen8ian"'¢séu8adaB"y a *Wr :
~*§$£&r al .§%;§miuQ> §u3'§8i!rib0, 'eI'iiu-
merito 17 carg6. mis 'aislada wconcien-
zudamente» sobre él. ;P6r'l6°visto, `Evaris-
to Vifluales debe ser un serio obstáculo
. ¢narrac"ast;se"1e._afa¢£Epov*aha.?fa!e£¢=l5&~;
esperada la parejita de marras por lo bien
que.é$e esqdvaba los. M s de san, le
~§me€a6*` a* admins" ' I"7 .84 ¢p§Qa8nes~
Hchar manca ni Pistols, ir a ni *de¥éa¢fI0
iono 1 _§ruRo(R.. Q), _ la . jbrnadi 'h\ib¥éra
sido d triste ara nosotros y Mi '4i6a~
mfa<fa=p§mas~f£¢a@wawg*a 'v "éi'7».
Fuimos a denudar el hecho d Glbier~
MADRID, 12.-A las ocho de la noche,
el jefe del Gobierno, ese la Presidencia,
ha "di1-gidb po? .¢,;.4~»4l.b,a, a ha
Re b 88 su*aa»M'emam- aM motivo de
la Fiesta de la Raza.
Esta mariana, se ha celebrado un acu
brillantísimo ante el monumenH dé CMM.
zaxsazanxlas.ai1¢¢aa;a¢§n'6s" Lagionik.
.d'é"la sam!! y.§xploradores. - "'
--ba'imé§ &é'é&' 'éncm ha tenido
lugar otro de carácter particular olgadn-
'da'"por"ia '"Batt1t!ra~de wRaz*a"'I-Ia"'zuft*dilb
de madrina doria Blanca de los Ríos.
Garganta, Narlz y 0id0
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Q tarlnol adngningl a de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta~ De 11 a I yde4a6l
Coso Galán. 27; gf'-Huesca
ni' civil, y' Vemos que no hhbia terminado d
¢auto», porque dli,. al negarnos a obedecer
ciertas invitaciones tendenciosas de estos
séibteé, y"d&8&kio el 'ptiziero que suscribe
manifesté deseo de ir en su calidad de pe-
riddista a dar publicidad del barbarismo,
'fli8 olpeddo i*héi'idti. pm- el susodicho 17,
ante la pasividad del agente de vigilancia
nocturna de la secreta, y la consiguidil&
"lll naci68 Me d4éSlfi'bs"tfdm13dHéf6§ 9W-
gxlifotro oséensélq1ié"irie1'dii el 'atropello,
` por haber sucedido ésta err d misma bé&o
del Gobierno».
.NO pedimos a. los lectores un enjuicia-
--ml8#i£8' i3§!8'hd&tlo 'li1lE§H'6.' ~n¢wuwwa
hecho como botón de muestra. Nuestra
juiéib sable' esta c segutidads .ciudadanalfi
ms uenedivs f<»rmfW 'W=* iii1"' M 4 4
Htofhhasi* ms. '»l\ ~>= Wt N-44. W
















,lfegll lic ano A1-ak0n
7 irán a Loporzano.
Q1
Atlminiltraciéns niña. $55
Se nos ruega la. publicación de las ai-
gu§ztes lihédz mi I»~ M -
